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Le Monde de ·Ia Chanson
Comment Quatre Femmes ont pris place
dans I'industrie du disque
Jacqueline Lemay
The World of Music - how four women made their way in the
record business
The world of music, like all other domains, is a man's
world. Even if women appear on stage (usually portray-
ing the traditional image of women), behind the scenes-
in the studios, in production meetings, in jam sessions,
in the conductor's box, in the administration of concert
halls-women are almost always absent. Why? Does our
'weak sense of solidarity' make them stronger?
je me rappelle, un certain soir de St-jean-Baptiste, avoir res-
senti une impatience que je m'expliquais mal devant le spectac-
le des 'Cinq Grands'. Le show etaitamusant, chacun surtout sa-
vait adapter son style a I'ensemble et apportait ce qu'il fallait
de rythme et de poesie a la reussite de la soiree. Deschamps,
Ferland,Vigneault, Charlebois, Leveillee offraient a la province
en liesse une representation fort plaisante.
Alors quoi? Qu'est-ce qui m'aga~ait? Etait-ce le titre du spec-
tacle? Ou le choix des person nes pour aller avec le titre, ou
--I'inverse? ... j e tachai de m'imaginer un meme deploiement,
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avec cette assonance de consecration, en I'honneur de cinq
grandes femmes de la chanson .... Puis je me rappelai I'annee
precedente .' .. c'est vrai, pardon, j'ai juge trop vite, il yavait
eu pour la meme fete tout un show avec plusieurs person-
nalites feminines du monde du spectacle: participantes a des
sketches, chanteuses, choristes, bien oui, c'est vrai. .... Ah!
mais voila: toutes ces figures feminines etaient ((animees" par
un animateur-vedette male qui, dans son role de ((lien", pre-
sentait "ses" femmes ....
je me posai la question: a quand Pauline, Clemence, Diane,
Edith, Ginette par exemple, occupant totalement la scene
d'une soiree de varietes, sans 'maltre de ceremonie', se tapant
sur I'epaule, etant toute connivence et toute complicite, des
vrais 'chums' quoi, devant un auditoire admiratif? A moins que
je ne fasse erreur ~a ne s'est pas encore vu et je ne crois pas
que ce soit au programme d'ici ... mettons, un bout de temps!
Tout ceci simplement pour dire qu'il nous reste des places a
prendre dans I'imagination des inventeurs de programmes, dans
I'imagerie populaire, dans notre propre conception de nous-
memes. je n'ai pas I'intention de m'etendre sur le cloisonnement
tres reel que I'on peut encore constater dans notre metier.
D'autant plus que ce metier nous privilegie, nous les femmes,
en ce sens que pour devenir une vedette, notre joli minois,
notre charme, notre voix, notre talent ne sont pas des handi-
caps. I1 suffit de ne pas nourrir trop d'autres sortes d'ambitions.
Car il y a des limites a ce cote charmant d'etre une femme dans
I'univers de la chanson.
Ainsi si vous etes la chanteuse qui enregistre un album dans
un studio, n'essayez pas trop de vous asseoir avec les techniciens
pour discuter de I'orientation de vos goOts sur la prise de son,
le mixage, etc ... meme si vous vous y connaissez, on vous
renverra vite avotre role d'interprete. Par ailleurs, de I'autre
cote de la paroi vitree, les musiciens dans leur (break' causent
de leur dernier (trip' musical, ou de leurs sorties de la veille,
allez prendre un cafe avec les (gars' et tentez de raconter vos
blagues avous, vous vous sentirez souvent comme un chat dans
un jeu de quilles!
Enfin on peut constater que les femmes ne donnent pas tres
souvent I'image de la complicite, ou alors existerait-elle vrai-
ment si peu chez nous? Faites une experience: en lisant un
article d'une vedette masculine, notez des choses touchantes
comme: (Un tel collaborateur c'est mon complement', (C'est
une partie de moi-meme', (L'amitie qui nous lie c'est ce qu'il
y a de plus precieux', (Sans lui qU'est-ce que je ferais? (Je lui
dois tout', (Nous sommes tres lies, etc... '. Puis faites I'essai de
mettre tout cela dans la bouche d'une femme parlant d'une de
ses camarades, tout de suite ces propos auront une drole de con-
notation.... Tellement la fraternite, tout feminin que soit le
genre de ce mot, represente uhe realite d'hommes!
Pourtant malgre le fait que toutes les equipes derriere les
grandes vedettes soient majoritairement composeesd'hommes,
(producteurs, arrangeurs musicaux, regisseurs, scripteurs, con-
cepteurs), de plus en plus on y trouve des femmes. 11 ne reste
qu'a souhaiter que ces femmes en arrivent a etre une realite
de groupe, une presence non plus exceptionnelle mais constante.
Souhaiter que des femmes de mem-e metier, de meme interet,
de meme ambition puissent s'aider. Souhaiter que nous deployions
notre capacite dHaimer' le succes de I'autre, du moins celui de
son amie ... pour que se defasse ce vieux my the de notre inca-
pacite de travailler ensemble.
J'aimerais raconter ici mon experience comme co-fondatrice
et co associee d'une entreprise artistique feminine, et peut-
etre ainsi apporter une fois de plus la preuve que c'est bien d'un
my the qu'il s'agit.
Nous sommes en 1974. Une de mes amies, Lise Aubut, deja im-
presario et productrice de spectacles (une parmi les deux ou
troi5 femmes qui exercent pleinement ce metier aMontreal)
voulait depuis longtemps fonder sa propre compagnie de dis-
ques. Pour les pessimistes, c'etait autant rever en couleur que de
vouloir ouvrir un deuxieme champ de courses acote de Blue
Bonnets. Pourtant elle possedait dans son ecurie quelques
poulains sur lesquels elle etait prete a miser tous ses avoirs ...
Des camarades enthousiastes au sujet de ses projets lui offri-
rent leur participation financiere. Un des premiers a (embar-
quer' fut un amateur de musique qui en fait etait tres etranger
au domaine du disque, mais que je reussis a convaincre, rien
qu'en lui vantant les perspectives de reussite d'un disque comme
celui d'Angele Arsenault, notre amie, qu'il ne connaisait pas a
I'epoque. 11 n'avait jamais investi dans quoi que ce soit; ce
prudent Richard Bergeron risqua donc, comme d'autres, une
certaine somme estimable, rien que sur la (pif', question de
foi totale. Et de Vibrations; entre autres, celles de Lise qui
semblait prete pour le grand depart, absolument sure de son
objectif. D'autres sympathisants ajouterent a notre caisse de
production quelque argent en echange de parts privilegiees. Va
pour les actionnaires ... maintenant faire fonctionner I'entre-
prise!
Premiere reunion de la compagnie. Autour de la table sept per-
sonnes votantes: trois actionn~ires de sexe masculin, puis
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quatre femmes dont Lise et les trois chanteuses, Edith Butler,
Angele et moi-meme.
Notre premiere production fut on ne peut plus symbol ique: je
venais de composer pour I'GNU la chanson (La Moitie du monde
est unefemme', quoi de meiux pour commencer I'annee 1975
et inaugurerl'entree sur le marche d'une compagnie de disques
dirigee par quatre femmes? Notre bourse etait mince, pas ques-
tion a cette epoque d'engager des gens. Edith devient notre
experte en chiffres, Lise productrice en studio, superviseuse,
orienteuse, etc.... Pour ce qui etait du travail (humble', ma-
nuel, en fait tout le monde s'y mettait. C'est donc ainsi que
ce petit disque fut entierement fait (maison'. Tandis qu'Edith
creait le cigle de la compagnie, je dessinais la pochette, et je me
souviens d'un soir chez moi ou toutes les quatre, aidees de
copains, nous empochions les disques, enfilant I'u n apres
I'autre, inlassablement, pochettes, 45 tours, la feuille des
paroles pi iee en quatre etc....
Peu de temps apres, Angele (que les autre maisons de disques
avaient refusee, ne voulant pas risquer sur un 'bag' aussi origi-
nal!!!) entra en studio pour enregistrer son prem ier disque qui
efait en meme temps notre premier 33 tours. Le travail a la
chaTne recommen~a .... Edith passait des heures dans ses
livres, alignait des colonnes de chiffres et trouvait toutes les
solutions concretes et d'ordre pratiques.. Quant a Lise, on se
demandait toujours comment elle arrivait atou t faire; c'etait
I'ame pensante, la porte-parole officielle, celle qui endossait la
responsabilite de toutes les decisions finales, allant du simple
lettrage a la direction a donner a la publicite, etc.... Pendant
ce temps-la je (pondais' et redigeais le texte de presentation de
la premiere (vedette' (ou plutot celle qui allait en devenir une... )
de la compagnie. La touche de fond de tout ~a, c'etait un en-
couragement moral et artistique de tout instant! Chacune
donnait son idee sur le choix de la photo, I'ordre des chansons
etc ... et y allait de ses predictions et de ses enthousiasmes les
plus delirants! Le succes encourageant de ce premier microsillon
d'Angele comme celui de la chanson (La Moitie du monde est
une femme' que chanta Paul ine Julien au Quebec et Isabelle
Aubret en France, nous donna un elan et la certitude que des
femmes chanteuses peuvent travailler ensemble sans se (jalouser'
comme le veut la croyance populaire!
Un an plus tard nous sortions un 33 tours de mes chansons,
puis un 33 tours d'Edith. Edith Butler c'etait une acquisition
de taille pour notre petite societe encore quelque peu fragile
sur ses assises.... Mais avec Lise qui s'acquittait bien de son
role de directrice et de presidente, reglant une a une a mesure
qu'elles se presentaient les question de (timing' et d'efficacite
avec nos distributeurs, nos imprimeurs, les gens de la promo-
tion, c'etait parti et bien parti! Avec nos prem ieres rentrees,
nous commencions aboucler le budget et nous pouvions songer
avec plus d'aisance a un deuxieme disque pour chacune. Pen-
dant qu'Angele mOrissait le material de son deuxieme album,
je produisais a court intervalle deux 45 tours de mes nouv>elles
compositions qui furent distribues par notre compagnie, tandis
qu'Edith, entre ses nombreuses to·urnees, songeait deja au (son'
de son prochain enregistrement.
A cette epoque une des plus formidables experiences de travail
d'equipe que nous ayions realisees fut un disque de chansons
enfantines. Produit specialement pour Les Editions projets, il
devait con tenir qu inze chansons sur des themes precis, apar-
tir de mots, de rimes utilises dans leurs livres de lecture.
11 fallait relever le .defi de presenter un materiel a la fois didac-
tique et recreatif. C'est donc en s'amusant beaucoup qu'on
fit tres serieusement ce long-jeu qui demeure un de nos preferes
dans notre discotheque! Avant le travail en studio, une fois les
compositions achevees, on se rencon tre pour se con sui ter, par-
faire, mettre la touche finale, et decider des arrangements
musicaux. Ceux-ci finissent par incomber presque complete-
ment a Edith chez qui I'on decouvre une vraie passion et un
vrai talent d'arrangeuse.
On improvise a la maison des sonorites, des effets de percussions,
on prevoit un,e basse rythmique pour laquelle on engagera trois
musiciens. Le reste? Au synthetiseur, au peigne (bruit de
sirene) a la Solina, a I'harmonica, aux chants d'oiseaux, Edith
au piano, a la guitare, aux voix, aux rires, aux evocations de
chat, de chien, toutes les trois. En studio, c'est le travail de
creation tel qu 'on I'aime, derriere la vitre de la console, Lise
qui donne ses directives et que le technicien trouve toujours
trop perfectionniste! Autour du piano des instruments impro-
vises, on fouille, on pense, on fait une piste, on double, dans
la chanson de la balle je don ne le rythme initial avec une vraie
balle que j'ai apportee en studio et avec laquelle ... je joue! La
bande sonore est complete, rien a ajouter, sauf pour Lise qui
devra 's'offrir' des heures de temps supplementaire pour le
laborieux travail de mixage.... Le disque est term ine, I'atmos-
phere de gaiete et de chaleur en studio semble inscrite sur les
sillons memes du plastique.
Les enfants I'ont adopte, adore, les parents attendent avec im-
patience.le second.... Et voila! De la conception a la produc-
tion en passant par la confection, c't~tait un travai I de femmes
du debut a la fin, pouvant concurrencer n'importe quel autre
produit d'une multinationale-a-direction-male quelconque ...
On peut dire que chaque fois qu'un resultat nous etonnait
par son efficacite, on pouvait en retracer la cause dans I'esprit
du travail en equipe. Un autre exemple en fut le disque Libre
d'Angele, dont le succes epate encore les plus biases des ex-
perts du disque': 110,000 copies en un an! Edith redevenait ar-
rangeuse musicale, Lise suggerait des retouches, dirigeait la
seance de photos, choisissait le titre, bref, comme toujours
devenait productrice' a temps plein, completement 'partie' sur
le seul elan du defi a relever, du produit a rendre le plus originel
et le plus emballant possible. Tout le monde se sentait concerne,
je nous revois encore toutes les trois choristes en studio: 'Toute,
toute, toute, la vivre ma vie... ' pendant que Lise trouvait I'idee
lumineuse de superposer un violin electrique tout fretillant sur
les notes de 'Moi, j'mange'. Les chansons d' Angele, je les trou-
vais deja geniales, alors ajoutes a cela, ce 'son', cette atmosphere...
Le plaisir du public a entendre ce disque reflete je crois le plaisir
qu'Angele a eu elle-meme a le faire.
Beaucoup de femmes ont peur que leur reussite personnelle
soit compromise si elles travaillent en groupe, mais je crois que
ce n'est pas bien fonde. En tout cas, dans notre equipe nous
avons reussi a garder nos occupations respectives et nos car-
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rieres differentes. Ce qui n'a pas empeche une habitude de
s'installer, celle de nous consulter regulierement et spontane-
ment: IJe viens de composer une 'toune', dis-moi, penses-tu
que c'est bon?' La reponse vient franche et direct: 'Hum ...
il reste du travail afaire ... '. Ou alors c'est un cri hysterique:
'Extra! ou t'as peche <;a? Recommence, je veux la reentendre!'
Dans la collaboration, les femmes ne peuvent qu'elargir leur
champ d'horizon, qu'enrichir leur potentiel de creativite. Ainsi
dans la chanson une suggestion pour une meilleure rime, pour
un accompagnement particulier, peuvent etre exactement ce
que I'on cherchait! Le souffle s'est aussi communique anotre
'femmes d'affaires', Lise, qui s'est mise a pondre des petits
chefs-d'oeuvres poetiques comme 'Le Fleuve de l'Ethe',
'J 'ai vu en Acadie', qui allerent s'ajouter au repertoire d'Edith.
Et meme Edith qui s'etait toujours limitee a I'interpretation
laissa courir ses doigts sur le clavier, une, puis deux, puis trois
melodies se libererent, firent des volutes et finirent en chansons
faites sur mesure pour elle. Nous etions devenues quatre auteurs-
compositeurs imbriquees dans la machine indispensable a la
diffusion des oeuvres: une compagnie de disques. Une toute
petite machine, sans ordinateur, presque de I'artisanat, mais,
le choix de nos orientations, de nos decisions, dans nos mains.
Nous commen<;ons I'annee 1979 avec le projet d'une second
album pour enfants. Edith entre en studio d'ici quelques jours
pour enregistrer un nouveau microsillon. Quant amoi je ter-
mine la mise en place d'un 33 tours pour avril. Enfin, bientot
nous cqmptons inscrire de nouveaux noms a notre catalogue
et, d'ici la fin de 1979, realiser certains projets tres precis
d'expansion en Europe.
Apres quatre annees de ~ctiunnement, nous avons a notre
actif six microsillons, plusieurs quarante-cinq tours, et I'ex-
perience pour nous permettre d'aller encore plus loin.
Certes, tout au long de ces quatre annees nous avons connu
des difficultes, parfois des doutes, des hesitations, mais le cou-
rant de confiance demeurait tres fort. Bien sur aussi, des in-
fluences de I'exterieur, pour le meilleur ou pour le pire, sont
venues apporter des changements. Mais ce qui compte, c'est
cet esprit du debut qui est encore bien vivant aujou rd'hui. Nous
savon s des0 rmais ce que le s femmes peuve nt fa ire dans Ia soIi-
darite. Et nous avons cODfiance de pouvoir con tin uer aprouver
que cette solidarite est rentable.
You r farm Iies fallow when you're gone
You need a farm boy
settle down
he comes so clean and pure
courtin her and all her land
Your farm lies fallow half the year
You need a man to
keep it clear
waiting through the winter months
waiting through the winter years
she knows he's all in tears
You r farm lies fal10w when you're gone
You need a farm boy
who loves the land
when you are gone
when you are gone
Heather Wilson
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